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Hls Líeles van con t i -
n u a r c] 12 d ' i ibr i l a 
Santa Ca-istina LÍ'ATO. OH 
Mariani íc la Vilall(Hiu:a 
va olcrir !a conttTLMicia 
"Rodort-da i Roinanya». 
La docnda de la Sct-
inanu Kodorcda va teñir 
dos prota t foi i i s tes : els 
leetors i Konmnyá de la 
Selva. Mercé Rodoreda 
va viurc a Ronianya els 
Liltiiiis anys de la seva 
vida, vültada per la seie-
iior niediten-ánia de les 
alziiies de les Ciavarrt's. 
Hi va t roba r pau i va 
esci"iui"e-ln Miiull iiriiñil, 
Scmlilcii'í! tlf scilíi i íilurs 
COIIICÁ ¡ QlíüllUI. .¡llilíÜd 
[^iirriii. L 'eser ip tora va 
in in i r el 13 d 'abri l de 
I*ÍS3 i va ser enterrada 
en aques t a p o b l a c i ó . 
E x a c t a m e n t v in t anys 
després. el 13 d'abril de 
20( i3 . K o n i a n y á va 
viure un diunienL;e de 
R a m s diferent , niareat 
peí so txmstant de les 
páranles ile l í ,odnreda. 
lili el maiv ¡iieomixuM-
ble de la plavn tlel [xible. 
anib l'esealfor d'uii día 
ealid i seiv. iiiés de eent 
c i u q n a u t a p e r s o n e s es 
van aliar reltcvaiil per no 
d e t x a r de fer sonar la 
ven de Teseriptora: onze 
hores de ICCÍUEM inintcr-
ron ipnda de t ex tos de 
Merec R o d o r e d a . Ac-
tors. politics, eseriptors, 
veVns, proK'ssors, es tn-
diauts . . . aquell dia tots 
eren, abans que ros, lec-
fors de RoLloreila. 
¡. . 'ambieiit. les p á -
r a n l e s , el r e s p e c t e . 
l \ i dn i i r ae ¡ó i l ' e n t o r n 
-ÍL'S podres de l'esiílésia 
i el VL-TLÍ i n t e i i s de i s 
prats i nunitai iycs deis 
v o U a i i t s - do i iaven un 
to i no l t e s p e c i a l a la 
jornada, Taneava la Set-
u iana R o d o r e d a un 
h o m e n a t ge p o p u l a r 
basa t 011 la l e c t u r a , i 
coni en toes els actos, os 
r o s p i r a \- a R o d o r o d a. 
'-'socrota l lo r en Ta i r e 
dolv susposa». 
Gloria Granell Nogué 
Una ciutat que educa 
en la biodiversitat 
Priineres Jornades de Medi Natural a Girona. Centre Cultural la 
Mercé, riel 21 al 23 de marg, organitzades per TAjuntameiit de 
la ciutat. 
En el p r i m e r parai;raÉ 
de la Doclaració sobro 
el Medi Elunia aprovat 
en la C^ontereneia do 
les N a c i o n s U n i d o s 
reunida a Estocolni del 
.3 al I (> de ju iiy del 
1972 , s 'hi p o t l log i r : 
«ri ionic ós obra i ar t i -
tV\ de l micjá quo 
1 ' o i i v o l t a . el qua l li 
dona suport material i 
L'article 150 
L'any Fagos de Climent ha resultat ospecialment prodncrin, porqué ha propiciac 
l'odició o la reedició do ia seva obra, ílns ara inédita o osparsa o exliaurida i, en 
definitiva, poc i mal conegiida. Les reedicions han recollit a vegades mes textos deis 
iniciáis —és el ca.s de Soncls— o s'han enriquit anib escrits compleniontaris, coni en 
el cas de Vik-sacm, capital del món. Sap grou, en canvi, que el Somni de Cap de 
CvcHSy inedit durant trenta-cinc anys, hagi aparegut precedic d'una inCroducció tan 
brcu i sonso les notes explicatives exigides per les innombrables referéncies mitoló-
giqnes, bíbliques, literarios i toponíniiques quo el poema epic conté-. Aixo liauria 
pernios acostar-lo de debo al lector d'avni. tan alluuyat del corpus cultural riquíssim 
en el qual el poeta es movía com el peix a Laigiia. 
Peí quo fii ais textos pcriodistics, el volinn Arlidcs n'ha aplegat 149. bons i 
doleiics, curts i llargs, catalans i castellans, progressjstes i reaccionaris. i no els ha pas 
presentat agrupats per temes, sino que s'ha limitat a enfilar-los per ordre cronológic. 
Qui sap si Fagos va oscriure inés arricies deis que s'han rocollit. Jo, almonys, n'ho tro-
bat a faltar un que hanria arrodonit la xifra fins a 15U. Es titula F{^iinví-p!a!jíi. Croinm 
avau((¡dn, i va aparéJxer en un snploment del diari Los Sitios dedicat a la Cosca Bniva, 
Testiu de 1964. Aquesta suposada crónica, signada per «Climent Fages do Climent, 
Baró del Portal do la Gallardi», porta la data, llavors llunyana, del 2 de maig de l'any 
2000. En la línia de la conferencia sobre Vila-sacra, Fages bi itnagina un futur pinto-
resc: un canal que ha convertit Figuei-os en ciutat marítima, un segon aeroport a 
Vilamalla, una catedral ecuménica al Far, una Via Climenta que enlla^a Figuercs 
amb Rosos. . . Los mostros d'hnmor, a vegades sairasric, son d'aquest estil: l'alcalde 
do Figiiores es diu Gómez Antúnez i el del barrí de la platja es diu Ramirez R a m í -
rez. Mes ironía oncam: Talcaldo de Forria es diu Miguéloz... i Tíbau, últim vcstigi 
d'una presencia catalana que Fages, precipitat, va donar promaturament por pei-duda. 
Narcis-Jordi Aragó 
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li .itcirs^ii l\)pcirciinitat 
d e d L' s c Li Vo I u p ;i r- s f 
i 111 c 1 • 1 c ce n a 1 m L' ii t, 
inoralmetit, socialmcnt 
i espiriciinlnufiU... Els 
dos a.sptrctfs del inedi 
huma, el nacui-al i ¡'arti-
ficial, son essencials per 
.\] beiK'stai" de rimiiie i 
per al Líaiuii deis drets 
hunian.s tonaiiieiuals, 
fins i tot per al dret a la 
niateiNa vida». Una 
dt'claració d'iiUencions 
que no deixa marge, i 
liles si tenini p r t scn t 
(.|iie vivini tenips en 
que ima élite ha optat 
per trcncar els principis 
básics que assegin-eii la 
supervivencia del pla-
jieta i, sense entendrc 
que la c o n s e r v a d o i 
defensa del niedi natu-
Soldados de Salamina 
Comparat amb el ressó mediáric i amb l'expectació amb qué es va seguir, es va 
informar i es va esperar que arribes el dia que podríem anar-la a veure al cinema, 
no pensó que es piigui dir que la peMícula Soidados de Sahnñua hagi tin^it gaire 
éxit. Menys que la novel-la: aixó es segur. Recordeni qué n'ha dit la ciítica. José 
Luis Santos escriu que, sense ser perfecta, el resultat és altanient sarisfactori. En 
destaca el muntatge i l'ambientació, considera que els personatges están ben plas-
mats, pero assenyala que no seiiibla que Ramón Fontseré hagi baixat de l'escenari 
teatral i que, en alguns nioments, Ariadna Gil queda com anuMada (ell escriu apa-
bullada) per Maria Botto, que és aquell personatge que fa de vident. Després de 
conrentar que David Trueba ha fet un pas cap a la maduresa, no s'esta d'indicar 
alguns peros: Tabús marejador que fa en alguns nioments de la camera, el ritme 
trencadís, alginies frases que son massa excessives i premeditades. Diego Vázquez, 
peí seu costat, és forga mes dur. Puntiia la peMícula amb un cinc sobre den; escriu 
que, tot i que no naufraga, esta fori^ a Uuny de convencer; crítica clarament Ariad-
na Gil i Ramón Fontseré; pensa que els personatges están mal treballats; que els 
diálegs son poc creíbles i que la direcció és dolenta. Naturalment, per mes argu-
mentades que siguin, son només dues opinions que no s'han de compartir 
necessáriament i que es poden matisar tant com senibli. Tampoc no s'lia de com-
partir Topinió bastant mes demolidora que Gregorio Moran va escriure a La \4m-
guaráia ja no sobre la peMícula, sino també sobre la novel-la. Suposant que a algú 
pegues preocupar-li, m'afanyo a escriure que no ho comparteixo del tot. Com-
parteixo, pero, encara menys, Tescassa capacitar crítica, el cofoisme autocomplaent 
que em sembla que hem tingut bona part de la societat gironina davant del feno-
men Soldados de Salamina. Em sabría greu que algú penses ara que escric aixó per 
rancúnia, per enveja o per ressentiment. Es veritat que sovint hi ha persones que 
proven d'anar sempre a contracorrent perqué així els sembla que se'ls té en comp-
te. No és per aixó que ho escric. Ben mirat. Soldados de Salamina és el pretext 
d'aquesta columna, Texemple que em permet escriure que una societat intel-lec-
tual madura és aquella que genera debats, que és capa? de dubtar i de mirar amb 
ull cntic sobretot aJló que l'afecta. No em sembla que ho háglni fet prou, encara 
que sempre podem argtnnentar que no lii havia el distanciament imprescindible. 
Seria bo que ara ho comencéssim a fer. A mi em sembla que, si niés no des d'una 
revista que vol ser cultural i que vol sortir de la societat gironina, algú ho havia 
d'escriure. Segur que Javier Cercas també ho signaría. 
Xavier Cortadellas 
ral és lui.i garantía de 
tutur per a l 'espécie, 
poseti el guany material 
per sobre de la propia 
identitat. Es en aquest 
context que les prime-
res Jornades de Medí 
Natural celebrades a 
Clirona —Centre Cultu-
ral La Mercé, a final de 
luari^'- es poden valorar 
com inia proposta atre-
vida i oberta a im futur 
millor. 1 niés si tenim 
present que alia s'hi 
vati presentar IK 
ponéncies i 1 1 pósters, 
s'hi van inseriure I .SO 
persones i no tan sois 
es va fomentar Tinter-
canvi entre estudiosos, 
sino (.|ue es va viure. 
amb esperan<;a, la 
ineorporació de noves 
generacions. 
En aqüestes jorna-
lies es va parlar tant del 
falcó pelcgiá com (.le la 
tortuga de rierol, es va 
valorar el risc d'inunda-
cions, es van redesco-
hrii" les potencialit.its del 
rÍLi Onyar, estudiai" les 
egagrópiles i es va pre-
sentar un atlas de biodi-
versitat del sisteiua d'in-
formació territorial tlel 
nuinicipi de Girona: 
tampoc no es va oblidaí" 
l'espai [lúblic i rentorn 
natLH'al a I'a gen ti a 2 I 
local. Alia es va com-
provar coni des de les 
societats d'estudis espe-
cialitzades flns ais ate-
neiis nntLn'alistes. com 
des de la Universitat tle 
Gii-inia fins ais centres 
de secundaria, ha nascut 
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Lni;i iKivn pnssio que no 
t .u i sois s o r t i c i x de l;i 
percepció d'iLiui IVIUJVLI-
d.i SLMisíbiliCiic pc l med i 
nniLir.d i l;i l iescobcr ta 
de I V ' i i r o i i i , s i no q u e 
a p r o p . i c n n c e p l e s i 
e n c c t i i Lin d e h . u seré 
s o b r e el ] i , i i r i n i o n i 
n n t u i L i l . A l l i o r ; ! posa 
l"interes sobre el p.iisiit-
ge en el qi iül es deseii-
v o l i i p e n les ;u"LÍvi tats 
d ' i i i i procé.s de c r c i x e -
n ien t qnc niassa sov in t 
ba apostac per una i i n -
plantació industr ial des-
niesuratla i un desenvo-
I n p a n i e i i L e e n n o n i i e 
qnc ba eon ipor ta t la sis-
teinaciea dcstrueció deis 
grans espais íiL;rieoles. la 
d e íj; r a ti a c ¡ ó o bJ e e c i v a 
d ' i i n te iT Í to r i eada enp 
niés Llesendi 'ev^n 1 
niaeac, 
Jornades con i les de 
Ciirona t renqnen el que 
R a m ó n Foleh ha dcf ini t 
Cíini a «optiea tiel ean i -
p.mar», o s¡ij;ni. "erenre'ns 
que easa nostra és noniés 
la nostra p a r r o q u i a » , i 
des d'una prtíposta i^lobal 
apos ten p e r l 'estb i 'V ' 
l'esperil: eritie i la i n ip l i -
cació de les noves gene-
raeions - fonamenta ls les 
i n t e r v e n c i o n s Petes des 
deis espais destináis ais 
ahnnnes deis centres de 
seeLindaria- per pro]•l^^nr 
el non inissatiíe, L]ue no 
és alcre t iue eal deseobrir 
i preservar Tentorn i ia t i i -
nil d 'una eintat coiiseient 
de la Líran i m p o r t a n c i a 
ip ie lé per a la p r o p i a 
supe rv i venc i a la m o k a 
diversitat tpie ren \ ' i i i t a , 
n n j i a t r i n i o n i de is 
lunnans [""ero també tie 
les [ortni;Lics. deis bolets 
o deis ratpenats. 
Pau Lanao 
L'exemple 
de Jorge Semprún 
Els clies 25 i 26 d'abiil, a la Sala de Graus de la Facultat de Lie-
tres de la Universitat de Girona es va celebrar eicoMopLii interna-
cional «Les espiráis de la memória«, en qué es va homenatjar la 
Vidal robra derescriptorJorgeSeniprün. 
Si bé rcxpectació que 
motiva Jor^c Semprún, 
Pirinens enlla, és enor-
nazis i deis rcbels en la 
repressiü estalinista, i. 
com molts deis coneixe-
m e , el resso els d ies 
aLians del coMi>qni inter-
nacional qnc r i i omena t -
¡ava, «Les espiráis LIC la 
men iñ r ia» , va ser c q m -
parable al reeoneixement 
que l'eseripttír i e x m i l i -
tant conum is ta n i a d r i -
leny havia t iutíut tins ara 
a l'Estat espanyol. Pcrso-
nalitats c o m la seva 110 
enca ixen en I 'actnal ( i 
seCLilar) moulcl de país 
q u e v o l Espanya. 1 és 
q u e S e m p r ñ n es. en 
aquests moments , Túnic 
inteblectual espanyol que 
defensa un modc l p l u r i -
nac iona l , p lur ic id iL i ra l i 
p lur i l ingüíst ic de l'Estat. 
H u r a n t els dos dics 
L]nc va durar el col-loL|ni, 
Senqi rú i i va mostrar ais 
seus v n i t a n t a anys una 
act i tud lúcida, i rónica i 
compromesa que, c o m 
ell maceix va ier ressal-
tar. no sembla que agra-
l i i gaire. l 'erLiué S e m -
[ T Ú n f o r m a pa r t i le ls 
darrers tcs t imoms ele la 
C'iuerra Cavi l . deis /JCIV/C-
(!oi:< en la p o s i g i u ' r r a 
espanyola. deis Lleptirlars 
a camps de concentració 
dors de les barL">aries de! 
setíle X X , advoca per la 
r e c L i p e r a e i ó de la 
memor ia bistorica. 
L ' b o m e n a t i i c es va 
c e n t r a r , d i m e s , en la 
reí lexió del scu i t inerari 
inteldectual i ei] l'analisi 
de la seva ereacicS l i terñ-
ria. és a d i i ; en l'obra de 
Federico Sánchez (el sen 
n o m c o m a miÜLint c lan-
destí del P C E diu'ant el 
iVanquisme), així com de 
la seva obra cinematoü;ni-
ñca . l . ' encc r t i l ' aques t 
punt de \-ista interdisci-
pl inai ' i del c o b l o q u i va 
c o n t r i b u i r al tet que es 
penses coi í jnntament en 
els t l i l e ren ts g e n o c i d i s 
que han travessat el segle 
passat i en la repvesenta-
ció artística que se i i 'ha 
derivat. 
El co j - loqu i . que va 
o inp l i r la Sala de Graus. 
el va coord inar el p r o -
fessor de l i t e r a t u r a 
Xav ie r Pía. a través de 
la secció Francesc E i x i -
m c n i s de r i n s t i t u t de 
Llens;ua i Cu l tu ra Cata-
lanes. A les j o r n a d e s . 
v a n s e r - h i p r e s e n t s 
